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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan 
pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat kabupaten, keterampilan, 
pengawasan internal, komitmen organisasi, dan komitmen stakeholder terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di 
Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan hypothesis testing research dengan 
pegujian menggunakan regresi linear berganda dari data yang dikumpulkan 
melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja 
pada bagian keuangan di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 
Kudus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa: (1) Pengetahuan pejabat penatausahaan satuan kerja 
perangkat kabupaten (ppk skpk) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Keterampilan pejabat 
penatausahaan satuan kerja perangkat kabupaten (ppk skpk) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (3) 
Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. (4) Komitmen organisasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (5) komitmen 
stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus.  
Kata kunci : Pengetahuan PPK SKPK, Keterampilan, Pengawasan Internal, 
Komitmen Organisasi, Komitmen Stakeholder dan Akuntabilitas 









The purpose of this research is meant to examine the influence of 
knowledge of financial administration officials in the district work units, skills, 
internal supervision, commitment organization, and commitment stakeholder to 
the accountability of regional financial management in the regional apparatus 
organization in Kudus Regency. This research is a hypothesting research with 
testing using multiple linier regression from the data collected through the 
questionnaire. The research population in this study were employees who worked 
in the finance department in 34 Kudus District Regional Organization (OPD). 
Data analysis is done using the SPSS 23. The results of this study indicate that: 
(1) Knowledge of administrative officials of district work units (SKK SKPK) has a 
positive and significant effect on the accountability of regional financial 
management. (2) The skills of officials in administering district work units (SKK 
SKPK) have a positive and significant effect on the accountability of regional 
financial management. (3) Internal supervision has a positive and significant 
effect on the accountability of regional financial management. (4) Organizational 
commitment has a positive and significant effect on the accountability of regional 
financial management. (5) stakeholder commitment has a positive and significant 
effect on the accountability of regional financial management in the regional 
apparatus organization in Kudus Regency. 
 
 
Keywords: SKPK PPK Knowledge, Skills, Internal Supervision, Organizational 
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